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EN QU'E ~E, NIANnÁ, C:;PMPLIR,~}"L' DECRETO' INSERTO,
por el qual se dispone q1;lese enagenen-todos los bienes -
raices pertenecientes.á H9spitale~, Hospicios, Casas de '; ,-
Misericordia, de Reclusión y de Expósitos , Cofradías,
Memorias , Obras pias, y Patronatos de legos , ponién-
dose los productos de.estas ventas, así 'corno los capi-
táles de censos que .se,reditniesen pertenecientes 'á es- '
, !OS- establecimientos .y: .fundaciones ,en la Caxa de
~,Amortización baxo, el interes anual del ~tres pox
_ - .ciento., .en.Ia conformidad que se expresa.
, -
~~~::$oQ~9~<99~<$.,.~.$.~~<$>~~:9~~$~<$'~~.- ""' ..... ". '~., - . - "
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DON CARÚis·· pok L";..6RAC;i·.:~EDI~S;
Rey de Castríla. 'de Leon, de Aragon , de: las dos Si.;.
~ilias, de jerusalen ,"':'.deNavarra, de Granada, de To-
ledo, de Valencia , de. Galicia ,. de Mallorca ',.~de Me~1
" norca, de Sevilla, de .Cerdeña, de Córdoba, de Córce-
ga , de Murcia , de Jaren, de los Algarbes, de Algeci. ..
!'.~,._deGibraltar, de las Islas de Canaria, de las In ....
dias Orientales =-y Occidentales , Islas y Tierra-firme
del rnar 'Océano ; Archiduque .de Austria; Duque de
Borgoña, de Brabante. lf de MUan; Conde de Abs-
purg, de, Flandes, Tirol y Barcelona; Señor de Vizca-
ya y de Melina &c. A los -del mi Cons ej0, .Presidente y
QL9-ore$ de mis Audiencias y Chancil.leriás , Alcaldes,
"'Algl!fl~i]es de mi Casa 'Y' Corte , y á todos .les Cotre-
gidores , Asistente, .Intendentes " Go1;>ernadore~, Al»
~al9:es mayores, y ordinarios, y á otros qualesquiera
jueces y )14~t-:i~i~rS4e estos mis Reynos, así d~ Realen-
go, como de Señorío ,f\h~deNBo y Órdenes, tanto á
lasque ahora son, corno. á los ¡que serán de aquí ade-
lante, y dernas personas 4e' qualquier estado, dignidad
ó preeminencia que sean de'.t<Ddas las Ciudades, Villas
y Lugares de estos mísReynos y Señoríos, á quienes
-10 contenido-en ·:es.~,!-~!Rea] Q~dtila,-t~;Star pueda en
qualquier ~a!peF-a ; SA»~b :_éQue~de:miR-ea±-órden se re-
mitió al mi Consejo en ct4ez,,:ynueve de este mes, para
que lo tuviese entE}Hd"id'o~:y';aispusierasu cumplirnien..
to e1]~)apar:te;que, le - toca, cOEi~ e: del ,.:R·~ar~necreto,
q~e dir}gí con la propia 'fecha á D. joseph Antonio Ca'7
':bal1~rb , mi Secretario de;Est,au0 y'·d"tdIJespád-iü',Vñl:
. -versalde 'G~~,c'iay Jüs~ic!a,cu-y~ tenor es'comosigue,
;Real Dureto.r''1:'Continuando .en procurar P9f ~tódo_s.Ios medios P0SF
\bie~el bren 'de mis amados vasá116s 'en Medio deIas- J'- ~. ~'J.~
urgencías. presentes deId Corona' ;"he creido: necesario
disponer-un fondó quaHfio~ó"7qb~sÍrva"ál doble objete?'
. 'de subrogar én 'lugar de' Ios V ales .-Reale!;s"otra' deuda
con menor' interés é- ihconve.n~entés , .y f de poder .~lif
viar la 'iüdusf:fia Ji corñerció- con Ta- ~xiii1¿i?nde 'elfos,
aumentando los' meaias. qUé-'para eI:iTíÍsm.ó: intento es-
~~JJ ya:, 1-oma~~"4: }I '1i.ep.do..inoJspu,table¡,mi .auf:oFidaci,
sol5ehina para dirigir {'estos y. otros fines del Estado
los establecimientos públicos , he resuelto después de
un ñiádurd exámen ~se-:enagenén:tódos ro~~bíenes raíces'
pertenecientes a Hospitales, .Hospiciqs-, (2'á,sas de Mi~_
sericordia , de Reclusión y cae, 'EXpÓSÍt6S ,tCofradías,
'Memorias , _-Obras,:pias, y' 'Patronatos ~e;Iegós '/po~
ni-én'dose los PFodiídtos de estas' ventasi aSl como -16.s
capitales de '.censos que se redimiesen i.. pertenecientes'
á estos .establecfmientós y. .:fundaciones ;',~en '1111 Real
Caxa de Aríiortizaeion '~bax0'eL interés- 'anu 'a1 ,del tres
p.or ciento-y con ..éspecial hipoteca de ,1os;:.arbitrios y~.,
destinados , y los qué sucesívamente se cl:éstinaT€ri'~'á!
pagó de las -deúdas.de rni Coñona', s.eón la géneral:
de. todas-Ias.rentasde ellá , COI;} 1'0 quf€ -se atenderá 'á,.
111 subsistencia de. dichos estáblecirtlient6s ,-y áTJ€nr:n~/
plir' todas.Ias cargas impnestas-sobre 10$hienes en-áge~
nadas ,.-.sinque p:0r esto se entiendan e'xiíngl:1id~s las"
presentaciones -y ciernas derechos -que( Gotfespón9an -f.
J6s 'Patronos ~f'espe-ctiV0S'";;" ya~séa "en .~úzha-s- :preS:€'títa-k·,
i
/
t'ciúnes\ ya 'en percepción d~ algunos ernolumeneritos ,
;6, y~_ en~l~, distribución y manejo de 'las rentas que
jprdduzcan las enagenaciones " q~~deberán hacerse po~
10'smedios mas sencillos , subdividiéndose las, hereda-
,,'des.en .quanto sea 'posible 'para facilitar la.concur-.
irencia de cornpradores , yIa multiplicacion de. pro-
-píetarios , executándose las ',yentas ~,qué-- pér esta vez, '
seránlibres de Alcabalas y Cientos , en -Publica sUQ~
.hasta con, previatasacion. Tambien quiero, ;que' de esw
ras reglas s~ .exceptuen aquellos establecimientos /me::';
rrrorias ; y demas que va expresado en que' hubiere Pa-
tronató activo. ó pasivo po~ derechode sangt~.~ en los
.quales-Ios que-'por 'la fundacionse hallaren encargados
de' Ja administración de Iosbiénes', tendrán pl¿n~s ,fa~
.cultades para disponer la enagehaci'qn 'de' ellos, ponien-
do él producto en Ía 'Cax.'~·de Amortizaeioncóri :el-ré-::
d'Me>-:aulJalde ttes'p0,fci~pt~";:si'n que' para esto sea ne- ,
(t~s/aria iriformacion de- utilidad ,' por 'ser 'bíeñ evidente '
t~~qtle resulta, E-s,tarnbjen mi voluntád rque sreri.~algu-".
nas dé las fundaciencs dichas, .cuyós brenes .se enage-'
nén,' hubies-en-¿¿es-ad~fftuS'" ,se' 'Ileve razón sepa-
rada-deladeudo de' los mismos ,intereses',' qu'e-se· teten':' '
, ,clráh~en caridad 'tge depósito.hasta ;'que:'Vó 'tenga por
.conveniencesu'aplicaéion á losdestinos mas~aríálogos á
, sus-prfrneroscñrres', y(q1;re·sce.i~vite-\alos fflt:ly' R0v-ere~.1
.dos Arzobispos 'y RéverendosObisposvy- demás Prela-
dos Eclesiásticos Seculares yRegulares, á:gue baxo igl!~l
libertad que en los Patronatos de-sangrey -Obrás pi as
Iaicales, promuevan-ésporrtárréamentepor' ~ -efecio d~~,
, suzelo .por-el -bien del. Estado , la -enágenacion de' los .' ,
bienes toffes:poNdtetií.lierá':€apel1JltlláS cólativas',,~otras ~:.
,funclacÍG>nes cclesiásrlcas' ; p6fíü~rid~sti product6 eaIa" ',""
,Caxa, de:Arnotdzaci'O!} con el tres 'por' tiento de reÍ1ta:~"
¡anua}.,\y siriperjuiciodel der~etl'f(i)delPatronatoactiyo .'~:-',~l',
y.pasivo -;r'ji demasqce-fuese 'pf'é-Vehidd'en ~.1aSi·f\iÍ1d~~,-~>
ciones y erecciones de dichos.beaeficios'' tHéiriíament:e-':','l'
quier6':-qtíe e~tee)tpt!tll\inte se pase al Ministerio de Ha-
cienda, para qU,epor él se tomen las disposiciones mas
sencillas , menos costosas, y mas conducentes á la exe-
cucion de lo que va mandado. Tendréislo entendido, y
10 comunicaréis á quien corresponda para su' mas exác-
, -
to y -puntual cumplimiento. Erí.San Ildefonso á di~i;¡
nueve de Setiembre, de mil .setecienros noventa y ocho.
A D. Joseph Antonio- Caballero," lPublicado en el nI!
.Consejó- el, citado' mi Real Decreto y -orden, en su .in- _
teligencia, y de lo expuesto' por rnis Fiscales, acordó'
su cumplimiento, y para que}e tenga, expedir esrami
Cédula. PGF l~ qúal- 9S mando á todos y cada uno .a~
vos.en vuestros lugares, distritosy jurisdicciones,. veáis
. e! Decreto qt:I~ queda .inserto, y le guardeis , curnplais
y executeis ,. y~h?g~is guardar ~..CllUlp'Pr: ~Y'executar se-
gun y corno.en él se contiene en Ia parte que respecn-
'f-amente os corresponda, ácuy€) fin ciareis 'las ordenes
.... • ~.:J. • ,.1. v: i".....
.y providencias .qucserequreran y: sean ~ne'cesana's , por
conve.nir as~:~·n~.i.Re~J~s~rYt~io',_~allsapúbl-ica y. utili ...
dad de q)i§ vasallos : qu~ así. és mi volüntad , 'Y que ~al
traslapo .impreso d~~~fi~a :.mi'"CJtduJa~;_:ficn1adode Don
~~!tGlo.!-~éJM~ñoz de ~T9f1~es,-I11i-Secretario, íEs'crib<iflo
de 1Cámara ,ma~Japt~u9; yde Golierno' dehmi.Conseío,
s_~:Je <\~)a:~i&-91a ~~: f.\c·fédit0~~~úeá súoriginal.' lita~á '
en S~~ I;l~ef9.(i-8'Ü:á,y~jpt~ -:y ~itúi(J~de'Setiembre dé mU
s_~_te9~ntQsp~rY~P:.tª~AY;'~~hu:_""rYQEhREY~::::·Yo n.~Se-
bast.iap~l?ifH~U~t-~,§151tit_'fMio. del.Reynaesb-o }Señor ,..10
'I!:iGe~scrjpi{ portS-!J :~and9!d'Q,~El; eónBef-de-:Ezpeletá.
E~;M~Jqtl~t!.d.El ~~Bj~JjjQsi~±&.'joseph. Etlst~aqi1io-MOl
, recfJ'<f>:-El' C~@de c<!t~Isia¡~D .~Ee.clro.C~rrastoQIRegi~tra.:.
da, Jj.: ,Jo~epjhr4-l~gt~_:;IT''.erliente:cl\~i ~cim:ciHer lTIayot;'
.D•.]oseph r~legre':,~E8! 'Sepia,del ísuí?ríginal;~e:"que cer-
'fi -" D B 1 "l\Jr.... ... - ,~~.~90·:._ on ªft0 :Q~e)ll¡;lUflQz.:r;VJl Z . C:, :;'.~:. )' '_
:Q6.n. D@fnjn.gtl 4qg :41qflj á,. 8e:cretat'-t'a:,~f'Yfa;yI!Jt:de~t~;;4l'U11tam{eh.
to de- esta lV/. ·N.,(y-:.JJ!I.. ~·~.f·Ciu¡}Jd,de Miwda:: 'C2r'tiji"co ,. 'qüee'el
exemplar ant,{foeden'{e ..e>s.s;Jrp~g,~e: Ia'iR.e({l,I, ~':eédtl}.l!:,.rr-emitida' poi"
el Re'al.y SjJJ?C~!1~{!)¡,~of!.sejQ ,d~: -Cilsti-lfO'![ll SiiiQlr G(Jr-f'e!3id(:]~,:coii
'quie,n~ copresp(J~1.4p',::1 4~Sl-ueme f!dierq; ~Jff!ie"'!!1u~~dJ.a)redstü SeG~~... ,
taria de m~ carg9.iY p:a:...t~a('lq~,;:on:~te.;'el1:vi'.r+udj.de·lo .mandáilb
por ~tf §~f.zor:ía:, .d.oy/éS~a../l~'e.jjrmo en ~lJf-~/r:J;Ü:J'·á: dfJC{( de' Oaa:
bre.demi! set,e,ei~,n~os 'f1;ov..,eJJjt!.Y,oQkóh ~ :. '~¡y. ;_',~'< ' :'~ jI
- '... - :_ .•. , .' ,..~,'¡ '-,;.1)amirwode Alcalá
j .,,;.....1r" '~~ ,1' • ., '; - • r -' .... 1. tW ,.
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